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DIARIO "OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR''p(
MATRIMONIOS
SECCIÓN' DE INiANTP.::RfA
REAL DECRETO
PARTE OFICIAL I ~a de aspirantes á ingreso en el Caerpo Auxiliar de OficioI~ nas Militares, .-= II!!'I!!II!!!!!!!III!IlI . De real orden lo digo á V. E. para su Conooimiento yl efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mochos atio8.I Madrid 10 de julio de 1905. .
f.' . LINAllES
Vengo en nombrar Jefe de la tercera brigada de Ca- • Señor Capitán general de Galicis.
ballería al ~eneral de brigada D. Salvador Arizón y Sán-I .. • -
chaz Fano.
Dado en falacia á once de julio de mil noveciento~
tres.
ALFONSO
Bl :Ministro de la Gnerra,
ARBBNIO LINARES
REALES ÓRDENES
-
StlBSECltE'rARÍA
ARCHIVOS
Exomo. Sr.: Enviata d~l escrito que V. E. diri.eió á
este Ministflri~ oon fecha 6 del mes actusl, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer ee manifieste al Gobernador militar'
de Palencia, que ee ha enterado con eati¡;facción de que en
aqnella dependencia se han. realizado, con celo é interés lau-
dables, los trabajos para la organización de eu archivo, con BU.
jeción á los prElCeptoB del reglamento de 1.0 de septiembre
de 1898 (C. L. núm. 298)." .
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento '1 :,
efeoto! consiguientes. Dios. guar~e á V. E. muchos años.
Madrid 11 de julio de 1903.
Señor CapitAn general de Castilla la Vieja.
...
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), accediendo á lo solicita-
do por el sal'gento del tercer batallón de Artillería de plaza,
Juan Porta Menéndez, en la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio con BU escrito de 6 del corriente mes, se ha
•ervido resolver que dicho individuo sea eliminado de la e¡¡..
'" .
REEMPLAZO
Exomo. fir.: Vieta la instancia que V. E.oureó á este
Ministfrio en 25 de junio próximo pasado, promovida por
el capitán del regimiento Infantería Reserva de Pontevedl'a
núm. 93, D. Benito Alvarez Rodrigll~r;, solicit~ndo pasar á
situación de reemplazo, con residencia en esa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido é. bien acoederá la petición del intere-
sado, con arreglo a la real orden ciroular de 12 de diciembre
de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muohoi afios. Madrid
. 10 de julio de 1903.
LINADlBS
Señor Capitán general de Galicia.
Safior Ordenador de pagos de Guerrll.
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LiNARES
~'''q.
INDEMNIZACIONES
Exomo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se h~ servido aproharuns
propuesta eventual del matarie1 de Iogenieros, llor la que sa
asigna la cantidad de 771 pesetaB al llegundo rt'gimiento de
Zapadores Minadores, para modificación de cajaey porta,úti.
les del tre!! á lomo o.ntig".lO, y 770 peBétne ~ lOBtalJe1'eFl, a~l
material d@ Ingenie~¡'s, para modif:l.cBción dé cajas del miSMO
tren alomo, obteniéndose la8 1.541 pesetas que snman di-
chM dos "8ü:,~dadcs, haoiendo baia de ellas en lap8'rtida por
distribuir de la vigente propuesta de inver13ión.
Da real orden lo digo á V. E. para suconooimientoy
demás efectoEl. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
10 de julio de 1903.
Señor CapiM.n general de Castilla le Nueva.
Señores Ordenador de pugos de Guerra y Director de loa Ta-
lleres del material de Ingenieros•
Excmo, Sr.~ En vi~ta del escrito da V. >In. de 16 del
mes próximo pasado, el Rey (q. D. 8.) na tenido á bien
1lprobar.una propueata eventa.aldel maoterialde Ingenieros.
~ doooáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
, 10 de iulio de 1903. ,
1 LmABu
, Señor Capitán general de Andaluoía.
LINAREEi
DE3TINOS
S¡C~I6N D~ CABALLERÍA
REMONTA
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Circular. Excm.o. Sr.: A fin de hnrmonizal' con los h..te-
rtSfB dei Estado el servicio de remonta dE' los oficiales de In;.
fal.lterfa y Caballería, alumnos de la Escuela Superior de
GUil'!'li" que F.:l',an plazl18 montadas en pl'8.CtíC86 de E",tado Ma-
yor, ~'vit"lÍdo en lo posible los ancidenttls á. que se expone el ~ Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g,), en virt,ud de lo preve~i­
ganado en largc¡s trayectos, y los comdguientes gastos de trims-! do en ]a real orden de 20 de febrero del año pr9ximopllBa-
pc.:rtes, el Rey (~. D, g,) h'!. ttlnido á bien ~Í!lponerquesi:m- i do (C. L. nú.m. 47), se hl), s~rvid~ des6@timar la inst~~ci~
-pl'e que los OfiClll,l,ee de que se trata termmen lae pl!.ctlC&S , pl'ecentada pQl' el Datto Mandl, veomo de Zamboanga (Flllpl-
citadllP, ó pasen á continual.'ias da u.na á otra región, entre- i Dile), en reclamación de indemnización por los p'3rjuicios sn-
guen los caballos que monten, exJJrr,idos del 8xrí1ll. d.e Caba· ~ frídoB po;:, el recurrente en dos casas de E:tl propiedad rol ser
lledll,fn los cllerps q;'e IOB fi,cilitllro::~, "i se anQ~en.tr~:l en • incendiado en la noche del 10 de mayo de 1899 el barrio de
la llilsma loeelidl>d que los intereiJados, ó eu, lcB del punto ~ Magay.
más ir<medil:\to al de su reiliden,ci<'l en caso contrario, ~~,m, lo ~ De real orden lo digoo á V. E. :para sn conooimiento '1
cual pe lleull.rán las forma]ülades prevenida!! en. la regla cuar· ~ demás 0fectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Mai4'id
ta rle llJ, Jeal orden, circular dl7l 13 da abril de 1901 (C. L. nú· :i 10 de julio de 11:103. ". •
:mero 76); debiendo una v~z inoorporades á BUS nU&VOB deBo:'. LINARES
tinos, los ofil1i~le8 que h~Jlln de eegnir Jlracticando, solicitar, ! Señor Ordenádor de pagos de Huerra.
por el conducto reglamentl;,do, la. designaoión de ,cuerpo del l' , .
dl,'strito en q,ue d6ban ,m,ontaX'60 nuevamente. En virtud de,IBefior CapItán general dela cuart~",teglón.
eli'taB prescripoiones quedan sln efecto las que aoerca. del pvr-' --_oc'
ticnlllr se dictaron en real orden de, 7 de ,~gosto último .
(C. L. núm. ~.Q1)., "'. ,.LICENCIAS
De 1'6al orden lo digo á V. E. paraau oonooimiento y de- Excmo. Sr.: Vif!ta la instancia que V. E. corsó á este
roá-fl a~eo~a. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Madrid Ministerio en 23 de junio úi.timo, promovida por el coman-
11 de Juho da 1003. , danta, del "',~atal1ón de Ferrocarriiea, D. Atanll.sio Mlll10 y G,ar..
LINARES cía, en solioitu.d de dOB meseB de lioenoia para evacuar asun-
Se1'1ol'. • • ' tes T:,:)pio9 en CllmpiH" de Dueñas (Gl1adalajara), Italia y
..,......~.. *II!B-"~ I Suiza, ei R>I,V (q. D. g,)ha tenido á bienaooeder á 19, peti-
" ción del intere.-ado, cc;:;. arre~lo lÍ 18s reales órdi'lnea de 19 de
Ilbrily 10 de octubre de 1901 (C; L. nÚooFl. 83y 229).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dics guarde á V. E.· muchos afios. Mltdrid
10 de julio de 190?,
Seúor Capitán gene!al de.CataluIía..
Exorno. Sr.: En vista de una inÍ3tanóia promoYlda en
18 .ue I1b:dl última por D.· Victoria Gracia, domiciliacla en
esa capital, OIille del DorroJtorio de Slln Franciaco núm. 3, Señor Capitán general de .castilla~f!; N1l6va.
p.iso 3,,0, en Bú¡:¡l,ica dé q\le Sil le conc~da en arrendamiento i Señor Ordenador de paoos de Guerra.
un solar prí)pi~d~d de Gu"rr~" situado entre las calles Para- I o
lei.o, Cilrreterá del Cementerio Nuevo y Carreras; tenie~do en • ~ ....
~uenta lfl informado por V. E. en 12 del mes próximo pasa- MATERIAL DE INGENIEROS
dú, l pl'Ínoip~.Irnente que dicho sollOr 'e8t~ destinado á la
venta, fjJ. R':1Y (q. D. g.) se ha /::.ervido desestimar la referida
inetbncia.
Di1 real ()rdeu lo digo á. V. E. para su oonocimiento y
demás efe::toa. Dios guarde tí V. E. m'uohos afios. Ma-
drid 10 de julio de 1903.
:H:xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á€st~
11iniF.lterio con f;!oha 16 de junio próximo pURado, promer:/i-
da por el comandll'lte de Ingeniaros, en situación da Emper-
numerrcdo sin sueldo en esa re~ión, D., Salomón Jiménez y
Cadenas, en súplica de que se le conceda la vuelta alllervi-
.. cio I:\ot,ivo, el {{ay (q. D. g.) ha teni.lo á bien acc~der á 11\ pe·
tidón (.'~el inte;'l,s~do, deb'eIl.do (loutimwr 'lO la l!l~tl1ació.l1 e,t\
qw' ;::9 eno'<l~lntra bl'.llt.. que por turno le oorresponda CJlúc,::·
eión.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimienttl y
© Ministerio de Defensa
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LINARBB
dpmál:l efeotos. Dios guarda á V. E. l!:t,l'h08 años. Mi.,drid
10 da julio de 1903.
.1.
Excmo. Sr.: E! RI'Y (q. D. g.) se ha servido disponer que
los ssrgentos comprendidos en la siguiente relación, que
empi(;za con Emilio García Alvarez y termina. con Juan Ba·
rrero Prieto, los cuales han sido nombrados para dE''''~mpe·
ñaT 10B deetinos que en la misma se citan~ causen bllja en
los cuerpos á que pertenecp.n, por fin del QleF.l actual, y alta
En los de reserva que correspond&, con a"reglo á lo dispues-
RESIDENCIA 11 toen'In l'ealorden de 21 de mayo de 1886 (O: L. núm. 213),
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E, CUll!Ó á ee;te I '. De real orden lo digo á V.E. para ".fU conocimiento y
Jdínistf'riocon fecha 22 del mes pr6ximo pasado, promovida Idemá~ efeotos. Dio~ gu~rde á V. E. ml:lIJh08 año:!, Madrid
por el teniente coronel de lngpnieros, excedente en eea re- I 10 de julio da 1903. ,
gi60, D. Ignacio Beyéns y Fernández de la Somera, en Eúplica q :f..,¡N~
de que Be le autorioe pt'!'B tr.!!l!tdar 8U re8idencia á Cédiz,l Señor Ordenador de pagos de Gnerra. .,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo q'lle solicite I SeñoréE! CQ~ite.nes generales de In p:dm~r?, eElgunda, ierce~al
el interesl1do.· I CUtlrta y quinta legiones .' y Comandt\nta geLler~l de Me.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡:' liBa.
Se60r Capitán general de las iB!as Baleares.
Se1ior O;ci~do~dé pagos' de Guerra.
p01'la que'S68l'igimá la 'comandanoia dfl dicho cuerpo de
Palma~ la cantidad de 1.190 pesetllB;¡;n.·~ la übra adquisi-
ción é itiBtlllación de' aparatos elevadores y cañerla!! de oon·
ducoión.y dietribución de' ague. en el fuerte' de Costa Cap Señor Capitán general de Galicia.
JiJl1derrdCftt (núm. 219 del L. deC. é l.), obteniendo esta
81lIaa haciendo baja de la IJ'listna en lo asignado en la vi- , Señores Capitán general de la segunde. región y Ordenador
, l' de pagos de Guerre.. .gllnte propuesta de' invEm;i6n para la obra de la misma co-
mandancia Fuerte de Costa de las llletas (núm. 93 de!,L. >:~.::, I ,......~'$~-"'.
C. él.). . '81C0165 ;)~ ;rUSTICIA y DERECHOS PA'aIVOS
DEs real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y DEBTINOS CIVILES
demás efeoto8. Dios ~uarde' V. E. muchos años,.' Madrid!
10 de julio de 1903. ¡
Relación que se cita
-
~
1
SUlnJ>O 4NU.lL
CluOI. NOMBRES Cuerpos actives Destinos que .so los conceden -
o. á que pe.rtenecen l.. ' Pcoetas I~:
Emilio Garúia Alvarez•••• B6n. Discip,o de Melilla¡Pl'st6n, rle 80]1301')a á San Lorenzo de Mor:my¡;..
(Lér¡da) .•.0 ••••••••••• ' ••••• o,' • o •••• o. " •• o 940 •Jesúa Arenillas Galán o •••• Reg. Inf.ll.del Infante, 5. Municipal y alp'tls-cH 1.0 ctel ayuntamiento de
J~ca (HueSca)................................ íOO I
Antonio Palacio Abadias•• ldero Ce~. de Aloantna,.
14.e de CabRlIt,.)'i,ll. o o • 'o \pt'at6n de Berga é Bagá (Barcelona).•••••••••. 973 50
Ic<em IIlP" de PavilJ,. 48'l
Antonio Urbano Lan•.... con de~tino en la Zona '1 1 ,. .' • 1 1.000Sargen- d~ ..~~ol~tam.i,er.to dP\AlgUaCl4 de.a AudIenCIa terrltor!al de SevU.a.. »
"
tos, •. " Li........ (IV[urel!') .. , . . .,
JoPé Alonso FH'nrlndez.•• : Eón. Iof,aó.°de Mont$lñll Portero del Gobierno cÍ\7il de Soria • , ••.••.•. o 825 ,
Miguel López Tarre!. ••••. Id. ÜIlZ. de Figueras, 6 . AgentR de 2.a o!aee del cuerpo de vigilancia en
. . la provincia de Blll'celona .••. o •••• ' ••••• " • 1.000 :&
ll;nrique Piraguini Martinez R~g. LaM.· del Príncipe~.o Iie C"blletia, .... IPeat6n de Monteagu<io 8 A¡!uilar (T¡>ruel) •. , o o '/40 lO
Tomés :Mufioz Nliharro •••• lti.lnf.adeGraYelina~,41Celador de telégrafos de la Seooión da Caoeree .. 750 l>
Juan Barrero Prieto •••••• Zona de reclut.amiento de
J
Avila, 41 •.••••••••• Peatón de S_llvilh t, Ca8tmú~llCO (Sevilla)...... 1.250
'"
M8drid 10 de julio de 1903. LnU.BES
/~ .
JUSTICIA' \ Ien el de8empeño del nargo de jttez in.tructor, que merece
O· 1 Exomo S 'El'l P 'd t d 1C 0\ .EI ser calificada. de falta leve, aiendo mayor la responsabilidad1?'C?t aro . r.: A reSI en e € OOle]OoUpre- - ..h d S
000 d G 'rra y' MarI' .... 1 o dI' te " ·t'Ó.A1 por este.concepto en e1. pnmero de dlC os proceSll OS.- ee ue lO na e,n . e cornen ropA, r&lnl! Q b 1" C 1 p., T' D' B'" d' ",4 h'
t M· , te' t tO o d 1 t 'd' t d d' h a sue V~ á D. ar 08 é~ez !JrtES y • "rnar InO DAne ez:es tl lnll rlo ea UllOD1() e a een anCla lC a a por lC o d J Ri
Alto Caerpo el dia 23 del Rn,tarior en la caUEa APguidll. contra,! El. D o. 1 d 1 á. l .d 1 t 634
loa primeros tenientes de Cftballerin D. C~rlos P(\rez Torres y I ,8 ~~'90, or ?n ~ ~on a:~eg o o preve,n.1 o en a ar. '
D D d' Sá he d 1 ':lo' ,., ," ' . f ,¡ ~".C,... del CódIgo de JustICIa mlhtal', lo comum"o á. V. E. llflofll. 8U• Dernar IDO De z e nAO, por uegl.JlSell.C'll$ y .. S6(),<>_ 0... ¡ ." .... 1',· "t D< " " "
. o dO , 1 1 1 ' , , ,,; . COllÚCJ.mlellto:! ,;,:,::IOiOS CúuBIglen ,138. . 10., guarde" V. E.,
8euutoa]u IOla es, ti. cua s(,utenClS entre otruB par••culllrI'B h ~~ M dr"'- 10 d " li d 1905 '
, D f 'dad 1 " 1 1 muc \la ......os. a liX e JU tl e •es como SIgue: e con urml en o pnnOlpa con OS seño-
res fiscales.--CooBiderDndo que 10B htichoe imputados á los LIllA,BE/!
Jlroee8ados, tenientes D. Otirlos Pérell TorreE! y D. Bernardino SefiOr..•
Sáncbez del Rio~ DO const1tu1en delito, 'J 1111n~ DtlgligeDcia •••
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
Seilor Capitán gene~al de Galicia.
Señor Presidenh delCoDsejo eupremo de.Gu~l. !~~dJ:l~.~.
i12 julio 1903
a.a -
104
Bañór espitan general de Castilla la Nueva.
LICENCIAS Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), cionformándOf!& Clon lo
Exomo. Sr.: En vista de la inetancia promovida por el expuesto por el Consejo Supremo de Guerra- y Marina en 30
veterinario mayor, retirado, D. Carlos Ortiz de Landazuri y del mes próximo pasado, ha tenido á bien coneeder aReme.
Rodas, en súplica de licencia por tiempo ilimitado para dios y Dolores Diaz Pé~ez,.huérfanas de Manue~ Diaa. Vtiga,
Puerto Rico (Estados Unidos), S. M. EÜ Rey (q. ,D. g.) se ha BOl~fldo que fué del eJérCIto de Cuba, la pen81.ón an~al de
servido conceder al interesado la lioencia que solicita; de- 182 50. p~Betaa, que les c~rresponde con arreglo á lito. ~y de
biendo, mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto' 15 de luIto de 189~ y tanfa núm. 2. de. la da: 8· de, J~lO de
dispone para las clases pasivas que se hallan en este CBBO, el 11860; la cual pensIón se abo~8rái "la.Be 1Dterel!ad~ mlentras
reglamento dé la Dirección general de dichas olaBeS, aprobado q,per~an~zcanEoIteras, por la Deltlgaclón de HacIenda.. de la
por rElal ord~n de 30 de julio de 1900, iilserto en la Gaceta ~rovlDcla de Lugo, d,esde el.15 de marzo~de1888, que á. par-
¡le Afad1'id del 5 de sgollto siguiente. ,tude, la f~cha de la Illst8nll1s.' . son lo~ CInco afios de ~trasos
Da real orden lo digo é. V. E. para' su conocimiento y que permIte la ley de contabl1ulad vIgente,. y .por I)1 no?e
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid BU tutor Valentin Rubal Martínez, ó pereona que acredIte
10 de julio de 1903 8'3rlO.
• LINARES De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento1 de·
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. .Madrid
10 de julio de 1903.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de jnnio último, promovida. por el se-
gundo teniente de Idantetis (E. R.), retirado, D. José Del·
gado Jara, tm súplica de licencia por tiempo ilimitado para
la Habana (Cuba), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder al intereeado ]a licencia que solioita; debiendo, mien.
. tras resida fn el extravjero, cumplir ouanto :dispone para las
clas'l,B PflEÜV8S que Sil ha!~an en este caso, el reglamento de I Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D~ g.), de acuerdo co.~ lo infoJ:·
la DIreCCIón general de dH,hl1.8 clases, aprobarlo por resl or- ~ mndo por el Con~elo Supremo de Guerra y MarlDa en 1.0
. den de 30 de julio de 1900, inserto en la Gaceta de jJía.d'/'id ~ del mes aotual,ha tf'nido á bien oonfirmar, en definitiva, el
del 5 d~ agosto siguiente. . " I seiíalamiento provisional de haber pasivo qne se hizo al mé·
De rtmI orden lo digo á V. E. p~11lSU oonocimiento yIdico mayordf Sanidad Militar, D. Teófilo Gómez Jalón, al ex·
demás dectos. Díos' guarde á V. E. muchoS' afios. Madrid 'pedírsele el reliro l1ara esta corte segú, ti real orden de 17 de
10 de julio de 1903. " marzo último (D. O. núm. 62); af'ignándole 450 peseÚ!s meno
LINAlU!6 Il!uales que po~ 8US años de ~ervioio9 le corr~p~n~en, con
Señor Capitán general de And.luoIa. i ~rregloá lo du'puest.o en la 'VIgente ley de retIrOB yen la de
Safior Ótdenador de pagos de Guena. ti 15 ds diciempre (,te 1894(0•. L. núm. 341)•
• a.. ,~ De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
PEN8!ONE8 . i fi.ne.s consiguientes. Dioa guarde á V. ,E. muchos aftoso
~ Madrid 10 de julio da 1903. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con lo ,. ' ..,', .
expuesto por el CODsejo Supremo de Guerra y Marina ~n'23 . . LDiAJUrB
del mes próximo paaBdo, ha tenido' bien conceder a doña S.!lfíor Capitán general de C88tiP~ la Nue,va.
Antonia Bravo SáDchez; la pensión anual dA 400 pesetas, que Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar.in's.
le correl'ponde con Ilrreglo á la l..y de 22 de julio de 1891, en . . " ' . .
CODCef.l~O de viuda de 18s fegundas nupcias del segundo te.. _ .~~ ,.
niente de Ir¡f;'nteria (E; R), D. Arturo Rubio Morales, y á "
D. Ramiro Rubio Castro, huérfano de las primeras nupoias. Circu.lar. E~cmo. Sr.: El Rey (q.l? g.), de "cuerdo
del cau~ante, a quien DO alcanzan los beneficios de dicha • con lo informado P,Ol e~ Consejo Supremo de Goerra y Ma-
ley, porh<iber oontraUo el matrimonio 8U padre el año 1894 ríos, ha tenido á bien confirmar' elseiialainiento de haber
Biendosargento prim.ero, las dos pagas de tocas á. que tiene provisional q,ue se hizo á los jefes, oficiales 6 'iñdividuos de
dllrecho pór el reglamento del Montepio Mditar. Dichos be- tropa comprendidos en la siguiente relación, que principia
neficios se aati.farán en la rliguiente forma: el correl!lpondien- oon el ~eniente coronel de Infanteria (E. R.), D. Pablo Figue-
te á. la viuda y mientras conserve su aotoal estado, por la rola CaiJa y termina con el·guar,dia oivil T()~~ Vtcoiite .Cá·
Pagadnria de la Direoción general de Clases Pasivas, á partir DOVas, al expedírseles el retiro para 108 puntos que 18 indi·
del db 8 de abril de 1902, que es el posterior al del falleci- oan, según las l'ealel!l órdenes que también se expresau; asig-
miento de su ma.rido; y el correspondiente al huérfano, en la nándoles en definitiva el sueldo mensual que' cada uno se
ouamia de 3~5 pasetas, duplo de las 162'50 que de sueldo sefíala.
mensual diflfrutaba 8U padre al morir, en la Intendencia mi~ . De real orden lo dig9 á V. E. Para BU conocimiento y
litar de €sa región, por medio del tutor legal que represente efectos oonsiguientes. Dios guartie á V. ill. tluioh9i afias.
al interesado. Madrid 10 de julio de 1903. . . '
De real orden lo digo' V. E: para 8U conocimiento y de· Lm.u~
mas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 10 ~1ior•.••
de julio de 1903.
LINARES
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Se60res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .Mari-
na 1 Ordenador de pago! de Guena.
© Ministerio de Defensa
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Relación que Be cita.
Delegaciones
de Ha.clenda. en qU6
se oonsignó el pago
Puntos en que
resIden
Mes
Fechas de las reales órdenes
por las que se les
cCleedió el retiro
lAñO
-- -- -1--- I------I-----~-
Pesetas cts. Día
é. que
pertenecen
Señalamiento
definitivoArmas 6 cuerpos que se les .as:3f.a
Empleos1Il0YURES J)E LOS INTERESADOS
__. 1------ (--------
. J Constantino Sánchez Maltín .. Otro••...... Infantería .
J Pedro González Iglesias•..... Otro .....•.. Idem .
» Domingo Alvnre1. Rodríguez ..
i> Francisco Alonso Carrillo ,
J Agustin Beleda Criad"o ,.
» 27 ídem •.
J 27 ídem ....
~ '27 ídem ....
60 23 ídem .
60 .30 ídem .
60 28 ídem ....
76 22 idem ..
60 27 ídem .
75'¿7ídem ..•.
75 22 ídem ..••
» 24 idem ....
60 23 idem ....
60 20 ídem ....
l) 22 ídem ..••
l) 22 ídem .
}) 24 ídem .
13 :.l6 ídem •.•.
13 30 abril ..•.
13 23 ídem ....
190a Valladolid Valladolid.
1902 San Antonio del
Vizo....•.... Orens8.
1903 Pontevedra.: . " Pontevedra.
~Admón. especial de1903 Pamplona...... Hacienda d e Na-. van'a.
190alSta. ~ruz de Te- .
- nerlfe Islas Cananas.
1903' Cortegana. . . • .. Huelva.
1903 Almería Alml'iría.
. . jPagad~l'ía de la Di-
1903 Madl'ld / recClón general de
CiaRes Pasivas.
lll.O3 MenarRUens .... \Lérida. '
190~ SeviII~..... , '" Sevilla:
190.~ Almena... . . . .. Almena.
~pag8dUría de la Di1903 Madrid. .••• . . . . rección general deClases Pasivas.
1903 Mondéjar Guadalajara.
1903 VillalbadeAlcor lluelva.
19.03 Villamarchante. VIdencia.
1903 l'ol'l'evieja...... Alicante.
1903 Sevilla: ....••.. Sevilla.
, . ~pagadUda de la Di-
1903 Madrid......... rección general de
, Clases Pasivas.
1903 [l1em ........• 'IIdem.
1908 Benicasin .... o'. Castellón. '
. . {AdlUón. especial de
HOS Bilbao..... ,. .. Hacionda de Viz-
caya.
1903 Sta. J\I3rfa de las
Hoyas. Soria.
1!l03 Barcelona Barcelona.
1nOa \1iajarlas Cáceres.
1903 Yébenes " Toledo.
1!)Oa Burguillos •.... Badajoz.
1\l03 Colunga , Oviedo.
1\l03 Abenojar Ciudad-Real.
1903 Puente Alilbla.. Orens!!.
,1903 ~\1ez ZamorR.
1903 V::lladolid \·n.lladolid.
1903 I':ltfl. Arualia.... l3adajoz.
1903 Barcelona.•. ' .. Bltrcelona.
190:3 Vigo : Pontevedra.
1903 Salnmanca \Salamanca.
1903 Barcelona Hllrcelona.
t
Admón. especial de
1903 Pamplona.... .. Hacienda de Nava-
rra.
1903 Barcelona ...•.. IBarcelona.
~ pagad\1rla de la Di-] 903 Madl1.d . . . . . . . . recCÍón gentlral deClases Pasivas.
190a lnclo .....•... '1 Lngo.
1903 La .Herrera., .. Alb~cete.
1903 Seros ...•.• , •.. U.nda.
{
pagadUda de la Di
11103 Madrid........ rección general de
Clases Pasivas.
1903 Hermisende.... ¡Zamora.
{
Pagad uría de la Di-
1903 Madrid , rección general de
. Clases Pasivas.
1903 Babilaf~ente ... Salamanca.
1903 Villanuev8 de la
Sel·ena Badajoz.
60 23 ídem.. •• 1903 Alfar del Pi. ••. Alioante.
60 26 marzo 190? C.~~·tllgma ",MurCia.
50 26 ídem 1903 GIJón OVledo.
13 20 ídem 1903 Mul'Íel Viejo ISoria. .
, ~Adm6n. especial de
la 26 ídem ... : '1903 Elizondo. •...•. Hacienda de Na-
varra.
1908 Alsasua ...•.•.. \[dero . .
11103 Malorat .....•.. Barcelona.
1903 Badajoz ........ Badajoz.
60 23 ídem ....
13 2:3 íQ.em ..•.
13 26 marzo •••
13 30 abriL ....
60 23 ídem .•..
60 23 ídem .
18 23 idem ..
1i0 2S'ídem .
13 23 ídHm .
13 2a ídem .
60 23 idem .
13 23 ídem .
60 2B,marzo .•.
60 26 I ídeni .
50 :lO'lidero .
13 .23 abl'iL ,
60 20 marzo ..
60 20;ídem ..••
50 26l,ídem ..,..
13 26 ídem .
60 23Iabril ..
60 20 marzo ..
6Q 20 ídem .•..
13 23 abril.. .
13 23 ídem ..
.J, _ 21 ídem ....
}) 27 febrero ..
" 22 abril. .".
• 24 abril. ....
~ 29 sepbre •••
') 22 abriL ....
,22
28
22
28
22
28
28
22
28
22
22
22
28
22
22.
22
22
28
22
28
28
22
22
22
22
28
22
28
22
22
22
22
2ft
28
28
28
28
22
226
168
]57
168
168
100
376
225
76
225
225
226
450.
376
226,
226
22ó
" Jrlatías Abad Félix Capitán Idem .........•
\ Ejército Territo·¡
Otro .•.•.•.. ~ rial de Canarias\
Otro Carabineros .
Otro (E. R.).. Infantería ..• , ..
» José .Montes Palacios; : Capitán ..... Guardia Civil ..
J Romualdo Miró Surlgueza , Otro........ Infantería .
,) El!teban Pastor Ramos•...•. , Capellán 1. o Clero Castrense.
J Miguel Peralta Alvarez •••... Capitán ..•.• Guardia Civil ..
» Vicente :MurilIo Aguilar ..•.. I.er tente. (E. n.) ldem .
~) Fernnndo Rueda I.abrador .•. Otro '.. Guardia Civil..
l.' José Sanz Benavent Otro ldem ..
» Anselmo Sáez Pascual ......• Otro, [dem. o ••••••••
z Frllncil'co Serra González ...• ]\{ús. mayor. Idem .
Gregorio FuenteR Maseda Cabo ldem .
Nicanor A~tlldilloMarcos.: Guardia Idem .
Juan Ais Campos Carabinero .. Cal'abineros•...
Pedro Alonl!o Lópe7. ' Guardia Guardia Civil .
Ezequiel'Aparicio Chapero...•. Otro•....... Idem .•........
Antonio Badia y Badía Otro ldern ......•.•.
Diego Chamero Pedroso........ Otro........ Idem .
Pedro Campos J.orente Otro ..••••.. Idem ,
Fernando Carnacho Cohos...... Otro ldem .
Franci~có Cuesta San José. . . . .• Otro........ Idem .
Nicasio F rnándc7. Medina Otro ldcm .
Gerardo Guede No,oa Otro lucro .....•.. '.'
Manuel García Victlnte Carabinero .. Carabineros .
Benito Gómez Lópe7. " Guardia ..•. Guardia Civil .
Pablo Borrillo Calvo Otro Idem .
Julián 1,ópf'7. Alcázar Otro Idem "
1I'IarciulMufioz Pérez Otro Idem .
José Martín Mel'duin Otro ldem .
Saturnino Miguel Pinilla ....•. , Carabinero.. Carabineros .
.Ruperto !lIarcilla .Arbonies Otro .......• Idem ........•.
·José Mufioz Negredo Guardia Guardia Civil .
Victor Muela Viana Otro :. Idem .
Gpil Martín García Otro Idem .
. edro Mal'tíupz Jiméne7. Otro " Ideni .
Marcelino ~lalleu 8ánchez Otro........ Idem ..•.......
.Pedl·O Mll.rtínez TOl'ralba Otro ldem .
Guillermo Nieto de Lera•....... Carabinero .. Carabineros, .
Juan de Nicolás Garcillán " .. Guardia••.•. Guardia Civil ..
Miguel Olivares Barbero Carabinero .. Carahineros .
Isidro Parejo Cabezas .•...••. " Guardia..... Guardia Civil ..
Cristóbal Pérez Navarro ••....•. Otro Idem ......•••.
~ntonio Pérez Hermoso ..•.••.. Carabinero .. Carabineros .
GerardoPlaza Tello .•......•... Otro ...•.••. ldem .•.. : .
Andrés Pérez li:scribano .•.. " .. Guardia..•.. Guardia Civil ..
Emeterio Pegenante Zapata Carabinero .. Carabineros .
JOsé Plaza Miguel. .. o Otro Idem .
Juan Quetglás Rose1l6 .. " Otro Idem " .
Florencio Rubio Sánchez••..... Guardia .•.. Guardia Civil..
, D. Pablo Figuerola Cai!.a ....•.... , T. coro (E. R.) Infantería .
1> •Benito Alonso ·Suárez•....•.. Comte. (id.). Idem .
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Puntos en que
residen
AñoMes
Fichas lk las reale; órd8ne&
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concedió &! retiro
Pesetas Cts. Die.
á que
perteneoen
Señalamiento
defni'ivoArmas ó cuerpos que se les asi%
1==:=====Empleos
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José Rodrigo Postigo Guardia Guardia Oivil..
José Raposo Martinez ....•.•••• Carabinero .. Carabineros ...•
José Rincón Garrido .••........ Guardia..... Guardia Civil. .
Antonió Ramirez Quintana •.... Otro .......• Idem .
Calixto Rodrigo Equiza•........ Carabinero .. Carabineros .
Juan Ramos Mnfioz .•.......... Otro ••...•.• Idem .
Casimiro Rodríguez Casas ..••.. Otro Idem ..•.......
Cándido Rodriguez García Otro .•...•.. Idem .
Hermógenes Serrano Puebla Otro Idem ..•....•.•
Roque Server Fúster Otro [dem ...••.•...
Agustin Salvador Quintanilla Guardia Guardia Civil ..
Mauriclo Sáinz Pefia , Otro .......• Idem .
Eduardo Sanz y Sanz Otro Idem .
Antonio Sáncbez Blanco .•...... Otro ·IIdem •.....•...
José SáncbellCarrión Otro Idem .........•
Francisco 'l'ruyols Beltrán Otro ..•..... Idem .••....•..
Saturnino TruÜenque ViIlagrasa. Otro Idem •.••..•...
Marcos Urqulzu Al'rastla Cal:abinero .• Carablnel·os ...•
Franci~coVeiete Murtinez Guardia Guardia Civil .
Francisco Vivas Lópe7. Otro ; •. Idem. •..•.•••.•
Francisco Virsida Sauz.. . . . . . .. Otro !dem .
Tomás Vicente CánovaB.... Otro ~. IdeDl .........•
22
22
22
22
28
28
22
22
28
22
22
28
22
28
22
22
22
28
28
22
28
22
60 20 marzo . o •
50 30 abril-. ...
50 23 ídem ..
50 20 marzo o.'
13 .26 ídem ...•
13 26 ídem .
60 26 ídem .
60 26 {dero ....
13 30 abril .
60 30 ídem .
60 23 idem .
18 23 idem o' •••
60 23 ídem ....
13 20 ma1'r.o .
60 20 ídem .
50 20 ídem .. : .
60 20 ídem ...•.
13 30 abril ....
13 2:1 idem ....
50 20 marzo.•..
13 20 ídem .
60 20 ídem .
Pagaduría de la Di
1903 Madrid. . . . • . . . rección general de
Clases Pasivas.
1903 Coruflil. \Corufia.
1903 Almendralejo " Badajoz.
1903 Siles Jaén.
, . ~Admón. especial de
1903 Pamplona...... Hacienda de Na
varra.
1903\Blanes .••... "'I·Gel'ona.
1903 Orense o Orense. .
B ~Admón. especial de1903 Desierto a r a- Hadenda de Viz-c~ldo.. ...• . . caya.
1903 Santander ...•.. Santll.nde1'.
1903 Alicante .•..... Alicante.
1903 Sahagún o ••• '" León.
1903 San Felices ...•. So1'ia.
1903 OImed'a de Co-
bota ..•.... " Guadalajara.
1903 Moguer ... , .•... IIuelva.
1903 Alberique .. , Valencia.
190:\ Soller " Baleares.
1903 Calzada de Ca-
latrava .... " Ciudad Real.
o .' íAdmó~. especial de
1903 Estella , HaCIenda de NaI varra.
1903 Tudelilla. '" Lo~roño.
Hl03 Cádiz : , Cádiz.
1903 Oviedo Oviedo.
1903 MurcIa .. · Murcia.
Madrid 10 de julio de 1903.
.1. LrnABES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo oon lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.° del
mes actual, ha tenid.o á bien confirmar, en definitiva, el se-
ñalamiento provisional'de haber pasivo que se hizo al mé-
dico mayor de SanidadMilita~, D. David Vega Olmedo, al
expedirsele el retiro para Buoelona, según real orden de 17.
de marzo último (D. O. núm. 62), asignándole 450 pesetas
mensuales que po!.' sus años de servicios le corresponden, con
arreglo á lo dispuesto en la vigente ley de retiros y en la' de
15 de diciembre de 1894 (C. L. núm. 341).
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1903.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente dél Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..- e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo l:3upremo de Guerra y Marina en 30 de
junio próximo papado, ha tenido á bien confirmar en defini-
tiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al ca-
pitán de Infantel'ia (E.' R), D. Manuel Triviño Jiménez, al
concederle el retiro para Lugo, según re9J orden de 13 de
flbril último (D. O. núm. 80); asignándole los 100 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 250 pesetas mensualeB, que
por SUB afios de servicios y circullstanciae le corresponden.
De real orden. lo digo a V. E. p8,ra sU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos afios.
Madrid 10 de julio de 1903.
Señor Capitán general de Galicia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
__o
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta que V. E. remitió
á este Ministerio en 1.0 delllctual, el Rey (q. D.. g.) ha teni-
do á bien declarar con derecho á. retiro de ca.pitán, cuando
lo obtengan, á las guardias de ese Real Cuerpo D. Benito Ra"
mírez Sacristán y D. Francisco Robles Lastra, por haber cum-
plido en :fin del mes próximo pasado veinte afios de perma-
nencía en el mismo, que al efecto ile requieren, según 81art!·
culo 140 del Reglamento y reales órdenes de 11 de junio de
1881, 1.0 de enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 (C. L. nú-
meró 175); debiendo usar el distintivo señalado en la prime-
ra de dichas soberanas disposioiones y expedírseles los opor·
tunos reales despachos.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
10 de julio de 1903.
LINARES
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos.
_O"
Excmo. Sr.: En vista del expediente ins.truido en la
capitanía general de Canarias á instancia del sargento que
fué de guerrillas en Cuba, Antonio Torres Caraballo, en jUl!!-
© o inisterio de Defensa
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» Alberto Matallana GÓmez.
» Pedro Sotelo 1,lorente.
) Tomás Ardid Rey.
» Lorenzo Lladó Lladó.
l> José Fernández y GOllzález.
) Carl08 Romero y García de
Leaniz.
l) Juan Marco Meuina.
:. Luis Pérez Soler.
» Manuel de Toro y Durio.
) Pablo Cayuela Ferreira.
) Jenaro Lucas Pomares. .
l) Manuel de Aguilar Garrido.
l> Manuel Paredes Tenoco.
» Tlrooteo Suárez Ordófiez.
» José 8ebastián Murillo.
l) Elll'ique de Nicolás Teijeiro.
l) Emlliano Merino Napal.
» Ricardo Iglesias Navarro.
» Salvador Marín Góroez.
)) Manuel Barrios Alcón.
» Francisco Hidalgo de Cisneros
y Manso de Zúfiiga.
)) José de la Lama y de la Lama.
l) Juan Fernándell Adrados.
» Adolfo López de Soria Gutié·
rrez.
)) Antonio Velo Morales.
» Antonio Aranda :Mata.
.» Andrés Fuentes l)érez.
Procedencia
•
Cabo, reg. de rrelégrafos , D. Vicente Costel! Lozano.
Educando, reg. Inf.a Asia, 55... »José de Marlés Slvilla.
Paisano.. .. .....• :. Enrique Gadea Loubriel.
Cabo, reg. lnf.a Zaragoza,,12 ... » Flol'entino Gonzálell Vallés.
Soldado, reg. lnf.'" Melilla, 1... »José Uoreno Ureña.
Soldado, 1.e1' reg. Inf.n~:Iarina.. »José de la: Vega Párraga.
Paisano "....... l) Esteban del Campo López.
Educando, bón. caz. Barcelona, 3 »José Garrido do Oro.
I » José Arbizu Prieto.
l) Julián Jiménez Millas.
» Artmo Sanz Tobalina.
l} Antonio Martin Schiafilno•
) Joaquin de Martltegui Bailes.
Paisanos. . . • . . . . . • . . . . . . . • . • . teros.
l} Emilio Pefiuelas Beamud.
» Vicente Gil Parejo.
:l> Fernando Chapulí Ansó.
"» .J oaquín de la Vega Malina.
, » Luis Molina Rodrigup.z.
Soldado, Ordenazas M.O Marina. »Luls Ilíadariaga Espinosa.
\
l) Enrique Tomás Luque.
, » Francisco Bellido Fernández.
Paisanos ..............•..•... '1 ) Millán Fernández Delgado Péo
rezo
Soldado, brig.a Obrel'a y TOPO-I
gráfica del cuerpo E. M.. .... »Fernando Somoano Benitez.
l» Vicente González García.» Jenaro Conde Cremades.Paisanos...•............••..• :l> Alfonso Barra Camero» Domingo Santamarina Villa·nUA,a•.
Soldado, reg.Inf.a Almansa, lS.: » Manuel Larraz Tamayo.
\
» Venanclo manco Aguilera,
.»Juliáll Cogolludo Garcia.
PaIsanos .•...........•..•.... í » :Manuel Prieto Madassú.
( » Luis Al"Uujo l:ioler.
Sargento, Sección ordenanzasl
;Ministerio de la Guerra. . . . . . »Franclsco López Rodríguez.'
» Julio MOl·ató Aixalá.
» Juan Torres Linares.
» Angel Sam·per Juan.
~ José de la Gándara Marsella.
Paisanos ......•...•..•.. ; . . .. »Máximo Ramos Martinez.
• Ricardo Macarrón Pirido.
l) Vicente Buzón Llanes.
» Julio Michelana ]~lull.
» Teobaldo Gnzmálll\Iuñoz.
» Marciano González Vallés.
» Marcelino Gómez-Plata Mateu
:l> Antonio "Tapia López del Rin-
cón.
Relaáón que se cita núm. 1
Soldado, reg. Inf.a de San Fer-
nando, 11 ......•..•..•......
ldem id. id., Constitución, 29 ..
1 Paisano ...............•.•.•..
!Cabo. reg. Inf.a Baleares, 1. ....Pais.ano ..•...............•..'.Idem .
i Sargento, reg, InLa Melllla, 1 ..
1 Paisano oo.I~~~:d¿: ~~g" i~f:'; Al~¿~~¿: í's:
1
i!Paisanos : .
¡Soldado, reg. Inf.ade Granada, 34
I Paisano •........••.• ··.···· ••
1 Idem ".
¡ Soldado, reg. Inf.a de Melilla, 1.¡
12 julio 1903D. O. núm. 1ól
Señor Capitán general del Norte.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. -
tificación de su derecho para el ingreso en Inválidos; y re·
tmltando comprobado que si bien dicho individuo continúa
inútil pilla el servicio militar, no se; halla comprendido en
el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey
(q. D. g.), oe IIcuerdo con lo informado por el Consejo 6u-
premo de Guerra y Mllrina en 17 de junio último, se ha ser·
vido desestimar la petición del recurrente, por no reunir las
fJircunstancias reglamentarias; pero teniendo en cuenta que
la imitilidad del interesado fué originada por las heridas de
bala· que sufrió inferidas por los insurrectos ellO de julio de
1898, en la acción ocurrida en el punto denominado cPotrero
EspañR) (isla de Cuba), y hallándose comprendido en los
arts. 1.0 y 7.6 de la ley de 8 de julio de 1860, es la voluntad
•Ie S. M. que se la conceda el retiro con el haber mensual de
25 pesetRs, conservando, fuera de filas, la pensión de 7'50
oesetas, correspondiente á la cruz del Mérito Militar de que
Ae halla en posesiÓn. Ambas cantidades, ó sea la'; total de
32'50 pesetas al mes, habrán de satisfacérsele, por la delega-
ción de Hacienda de Canarias, á partir de la fecha en que
haya cesado de percibir haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
10 de julio de 1903. .
LINARES
Sefior Comandante general del Cuerpo y cuartel de Inválidos.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na, Capitán general de las islas Canarias y Ordenador de
pagqEJ de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in- .
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0
del actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se.
fialamiento provisional de haber pasivo que se hizo al guar-
dia civil Manuel Moreno Barriberas, al expedirsele el retiro
para Santander, según real orden de 20 de marzo último
(O. O. núm. 64), asignándole 22'50 pesetas mensnales, que
por sus años de servicios le corresponden," y además 7(50 pe-
setas, tan¡bién mensuales, por la pensión vitalicia de Una
cruz del Mérito Militar que posee, Ó sea un total de 30 pe-
setas.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 10 de julio de 1903.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, BECLtTTAWENTO, y
DIRECCIONES
ACADEMIAS
Oi,·cular. Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exá-
menes de ingreso verificados en la Academia de Infantería,
el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar alumnos de la !Dis.
ma á los aspirantes que figuran en la siguiente relación nú.
mero 1, que empieza con D. Vicente Costel1 Lozano y ter-
mina con D. Antonio Ramos Pintos y á los treinta y nueve
huérfanos de militar muerto en campaña co"mprendidoB en
la siguiente relación número 2, que empieza con D. Manuel
Fermin Aveytúa y termina con D. Enrique Villalba Escudero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
11 de julio de 1903.
&60r•••
'.! ~-, '.'
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LINARES
N011BRE8Procedencia
Madrid 11 de julio de 1903.
Artiller!,) de l:lo Escuola CentraLI
. ,\
PaiAanos .....•.......•....... ('
,
I
Cabo, reg. Inf,a de Balllares, 1..
Soldado, reg. Cab.'" Fltrnesio....
Paisano., ...........•........
Soldado, rcg. Cab.s FarneRio.... D. Eduardo Guzmán y l~lIiz.
~' » .Fernando Ft\rná,lldez y l\lenén-dez· Valc1éB., » Francisco l\legíaydP1aCuestaPaümnos ", l> Ra[ael Gru.mtc!o!oi y l\l:Lngado.
I
» Jaime Salllaniego y !vIartínez
.Fortún.
»' Mariano Fernández y Rodrí-
guez.
» Manuel Jimén0z.
» Joaquín Homay y Mancebo.
» nllmborto :Mariategui y Pér8z
do Barrada!>.
» Jonaro Carvnjal Quollada.
» Lorenzo Llac1ú y Lladó.
» Ramón Frallch y Alisedo
» Mariano Golobardas y de la
Torre.
Señor .••
LINARES
Ci1'cula1', Excmo. Sr.: En viRta dIO! r"'Rultado de los ex/l-
menes para ingreso verificados en la AC!ld~mi!1 d" Caballería,
el Rey (q. D. g.) se,ha servido nombrar lllul".mos de la misma,
á los aE'pirantes que figuran en la E'igu~entp, re1fwión núm. 1,
que empi!'za con D. Eduardo Guzmán y Ruiz y termina con
D. Luis Ramos Winthuyssem, y ti 106 nuev" h;,érfilIIOI9 de mi
litar muerto en. campaña, comprendir;oR en la i:>iguiente rf-
lación núm. 2, que empieza COI! D Dámaso Sanz y Martín y
termina con D. Juan García MargaBo y Cuadrado
De real orden lo digo á V. E. pa';l, su cnnocimi<>nto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añGs.M9.drid 11
de julio de 1903.
\
D. Manuel Ferrnín Aveytúa.
,. Enrique Cerrada Nogneira.
» Mal'iano Ruiz Ros.
Paisanos .. , .•.......... , .... '1'» Vícto}' Asensi Rodl'Íguez.
» Julio Uhifia Urnfiuela.
» Luis Calvet Sandaz.
l> Luis Comes CarraRco.
Soldado, 10.0 reg. montado Art.a • Eduardo de Rojas Sierra.
Cabo, reg. Inf.a de Asturias, ln. »Mariano Nieto Sanchez.
Paisano. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. »José Colombo y de León.
Idem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • Santiago Alonso ?>Iuñoz.
Soldado,reg. Inf.aCovadonga,40 » Ramón Pereyta Vela.
~ ,. José Gil de Avalle Ormaechea.Paisanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. »Rafael Aguilera Maurici.» Manuel Vallespín Covián.
Soldado, 10.0 reg. montado Art.a ¡ » Juan Ganido García,
» Ricardo Caballé Pabolleta.
\
• Paulino Gómez IHaz Berrio.
~ Eduardo de Oyarzábal Torralba
, » Dionisio Unceta Gutiérrez.
• / l> Manuel Fuenmayor Bisellach.
Paisanos : \ » Bruno lbáñez Galve.
. I'Teófilo Remandez Pérez.
» José l'rlayorall\lonforte.
» Manuel Fé Lloréns.
» Estanislao Ramos Pérez.
Reclutl~encaja, Zona reclut.~,12j » José Baralbar Velasco.
Sargento, reg. InLa Vad·Rás, 50 » Cándido Ubifia Crufinela.
,. Manuel Albarrán Ol'dófiez.
"» Emilio Mezquita Altimiras.
»Julio Andren Romero.
• Mariano Verdiguier Pineda.
~ Luis Salto Rodríguez:
Paisanos ...•................ , »Rafael Pérez Blanco Rodríguez
» José l\lartínez Agninaga.
» Juan Urhina Cheli.
» Mimuel de Juan García.
» Pedro Martín Lóp~z.
» Enrique Villalba Escudero.
----------~-_....._---'-----
Relación que se cita núm. 2
Relación. que se cita núm. 1
Procedencia
Joaquín Garda de Diego.
Emilio Moreno Aguilera.
Juan Ortiz Montero.
Herminio Fernández de los
Ríos.
Joaquín Tourné Pérez Seoane.
Ricardo García Poveda.
Guillermo Homaz Regnés.
Franeisco l\lenéndez Arango
Detrell.
» Eduardo Andrés Adán.
» Adolfo Loüo Vázquez.
» Ricardo Argomániz Ponce de
León.
» Luis Adelantado Simón.
» Antonio Eleta Paiacios.
Procedencia
Francisco Jaquotot Ramón.
Antonio de Toro y Durio.
Manuel Murzo Pellicer.
.luan J\iediavilla Elfas.
Guillermo l\Ioul'enza Paz.
Antonio Pizorno y Ruiz de la
Canal,
l> Aquilino Eleta Palacios.
Guardia Vivil, 12.0 tercio•...... \ » Caslmlro Romeo Lana.
Soldado, 2.0 reg. lnf.a de Marina » Guillermo Quintana Pardo.
, " Ramón Navarro de Cáceres.l",l»~ Manuel Gutiérrez :\1atheu.
, Agustín Franeisco Alvarez.
Paisanos ..••..•.........•... \» FranciAco'Barherán Ilarduya.
1
» Enrique Eymar Fernánd(~z.
l> Bernardo Gómez Lengarán.
, » Leopoldo Valls Tarragó.
Soldado,reg. rnf.'" Rva. Corufia,88 » Valeriano Rubio Losada.
Idem, íd. lni.'" de Melila, 1 .. " »Jo~é González Deleito.
PaiAano .... ; .... !............ l> Leopolc!oAscensiónRodríguez
Sargento,reg.lnf.ade Bórbón, 17 » EnrIque Karváez Alberoa.
Cabo, 4.0 bón. Art.& de Plazlt... »Manud Díez Ticio.,
l> :J3onifaCio Guitard Martínez.
» Carlos :\Iontuner Muturana.
l> JORé Moreno Carballo.
I » Manuel Val Calahorra.
1
, l> Saturnino Bengoa l\1unizábal.
», Antonio Larrumbe·Pasenal.-
» Joaquín Romay Mancebo.
» Manuel V¡erna Trápaga.
l> Adolfo Torrell EscHroz.
» Miguel Aguil'l'e Lizaur.
» Enrique Andrés Pulido.
Pa.isanos . . . • • . . . . . • . . . . . . . • .. »Bernardo Asuero Sánnz de Ceno
zano.
» Agnstín Fernández, Chicarro y
Ambert.
» Carlos l\'Iartínez de Campos
Serrano;
» Enrique 8anmal'tín Avila.
» José G-ómez 7Jaracíbal.
>l. M!lnuel Márquez Garda.
l> José ,Benjuruea ,Calderón.
I » Manuel Bartolomé Udave.
Cabo, bón. Art." de Malilla .... 1 » Fabián Fuentes Guerra.
~ Francisco Reyes Villanueva.
) Joaquín Peñue!as Beamud.
» ,losé :Morales Vilar.
» José Los-Arcos Fernández.
J) Eugenio Tramblín Francés.
»Antonio González Novelles
Arriete. '
Paisanos ..•.•...•.•••..•..•. , :) Pedro Sánchez Tobalina.
l> FranCisco López Tavar,
,. Juan Gil Carbonell.
) Jllcinto Fernández Díaz.,
» Alejandro Osés Armesto., '
» Camilo García Polaviej/lo Cas-
, trillo.
» A,ntonio Ramos Pintos.
Boldado, reg. Inf.a de Aragón, 21
Paisano ............•....•....
Idem...............•.........
1
1¡
RO)[BRES
iD. Jo.qnin e.b.n,.. Molin.. I
. , » Francisco López Bustamante. "Paisanos ...............•...• 'l,» Alfredo Jiménez Buesa.
~ » Narciso Villalón Dombriz.
Sargento, bón. Art;fi de plaza de
Mallorca ...........•....... »
Vabo, bón. Caz. de Barcelona, 3. »
Vabo, reg. lnf.a de Ceuta, 1. ...
Paisano '...........•.
Sargento; S.er bón. lnf."' de Mon-
tafia " . '" .. . . . .. •
.' »
P.I ) :
" »Soldado, reg. Húsares de la,prin-I
. cesa, 19.0 de Cab.a .•........ l>
»
»
»
Paisanos ......•............. , »
»
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» Francisco López Rodrig-ufll':.
» Gonzalo 7,abaleta y Galbán.
» Salvador Sandoval y Cutoli.
l> Juan Patero y d'Etchecopar.
» Vicente Buzón y I"lanes.
» l\Iariano :FernándeI';Rodríguez,
" Antonio Utrilla y Sellós.
• José Borús y Seropere.
l> José Rexach y l!'cl'llándell Ptlr~
ga.
~ Francisco Bellido.
l) Alfredo Jiméne:.l Buesa.
PI'occdenc'Í:l
Madrid 11 de julio de !903.
ArtUlero, 10.0 reg. Montado ••,.
Soldado, regimiento Infanterrfi
l\Ielílla ••. ; ••.• " .•• ' ••••••. ) Manuel Baudín y Delgado.
Paisano•.••.••.••. _...•• o •••• ' » .José de Bll,rbáchano y AlvRrQz
de Bobadilla.
Paisanos •••...•..•• l.' •••••• e.1
Sargento, Sección Ordenanzas
:Miúisterio de la G:lHwra •••..•
Paisano, o ••••••••••
ldem...•••.••....•.•••••.••..
Guardia Civil, Comandanzia Co-
ruña............... •.••••.. » Eduardo Rueda y :Fernállder,.
, 1» José Gil y Otero.
. , » Alfonso Barra y Camer.
Palsanos.......... •••••. .•..•• »Cal.'los JIilartínoz de Campos y
Serrano.
Soldado, Infantería do Marina .• 1» I.ulsMaduria?lL y Espi~osa.,
l> Manuel lV!artlll do la Escalola.
l) ~'raneiscoHidalgo do Cisner'os
y Mnnso de Zúñiga.
» Carlos Vitoria y García.
l;'lJ,ifl!lon01! ••••••••••,. , • • • • • • • •• ».Tulián Go=ález l\Ia~'tfnez.
» Pedro Díez do Hivera y lfigue~
l'oa.
l) José González Estefani y Glt..
ballero.
» Luis morriaga y Sal'toriua.
Artilleria, Escuela Central de
Tiro .•.•..•.... _, ••.....• _. D. Raull\Ioya ",I.Izaa.
Alumno ColeO'io lI,Ial'Ía Cristina. » Antonio Eleht Pala.cios.
'''' . J é'" P' 1J>aisano•.•.••~. • . . . . . . •. • . . .. " os "erra le ~man.
Alumno, Colegio ::YIllría Cristina. » AgUst~ll FranCISCO Alv3.rez.
» José Fel'nández Laurera y :Jlo-
néndez Valdés.
.» Gabriel Sevillano y Díaz do
Liaño.
l> Fernando Fernández Ládrera.
v Menéndez Valdés.
» Vaicntín de :r.leras y :Na.ia-
Osorio.
Alumno, Colegio María Cri!ltina. » Jlilio l\IOl'ato y Airalá.
Artillero, 2.0 batallón de Plaza. »:¡"rancisco Iriarte y Arjona•
. » Joaqlún Romay y ~!ancebo.
, ~» Luis Infesta y Díaz.
. » Arsenio Jiméne7. y Montero.
. '. » Rafael Siena y ~Iollá.
Pmsunos •• o •• , • o •••••••••••• '.1.l~ José Guti.é,rrcz. de la Torre.
,> Cltrlos Lehmkuhl Fdltondo.
» Luis Galindo v Toribio.
» Jaime Albert¡"y :Monc:t(ll1.
Artillero, regimiento do S,itio .•• 1» Rn,fael Hernánuez Fr~m.cés.
. .... . » José Durango y Pardllll.
» Manuel Barrios Alcón.
» :Félix Estrada y 9arr()ras·Pn\~
sas.
¡) Joaquín Péroz Seo:me J' Día7,
Valdés.
» Roberto Adame Bea.nchy.
» lVloilesto Blanco Díaz.
Soldado l'eg. luf.a do España.. ) Francisco Roig y Asuar.
, t' » Luis Rubio Móndel';.
Paisanos, .••••••.• ,.... • .••• .» JU,an Serón y Rolandi.
» Santiago Romoro Durán.
Soldado, regimiento Infantcrí,a
Isabel la Católica ••••...••• , ) José López Otero.
Paisano .•.. o • ' •••••••••••••• , »Miguel Sállche:.l Trigo.
Marinero del departamento de
Cádiz ....•.••.... , •.•••.•••
Paisano ...••••••.•..••.••...•
Idem ..
Artillero, 4.ó batallón de Plaza,
LINARES
NOMBRES
D. Dároaso Sanz l\:1artíno
» Julió Ifiigo y Erabo.
» Arturo Jiménez i Martinaz.
II VicenhfFetnándezdeIIeredia
y Gastañaga.
» Juan Garriuo y García.
» Guillermo López y Santiste-
ban.
» Edual'do l'érez Hickman.
» Salustiano Lon y Laga.
» Juan GarCía MargaBo y Cua-
drado.
Relcrei6n que se cita núm. 2
Procedencia.
l\Iadl'id 11 de Julio de 1903.
Paisán08, ••••• '•.. , •• o ••••••••
Circular. Excmo. Sr.: En vista del resultado de los
ex6menes pua ingreso verifioados en la Academia de Artille·
lis, el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar alumnos de]a
misma á. loe aspirantes que figuran en la siguiente relaoión,
qUe empieza con D. RanI Moya y Ab:aá y termina con D. José
de Barbáchano y Alvarez de Bobadilla, y al único aspirante
aprobado, huérfano de militar muerto en campaña, ,D. ~osé
SáncbOlldeIa Caballería.- . ,
De real orden lo digo á V. 1Ii. para su conocimiento y
Paisano•••••..•••••• , •.••••••
Idem•. ~ ~ .: .••..........••••••
Soldado, reg. Cab.ll. Farnesio •••
Paiean9•••••••••••••. : •••••.•
Soldado del 10.0 reg. montado
de Artillería .
Soldado, reg. J~ancerosFarnesio.
Paisano.•.•••.••••.••...•.•••
Soldado, bón. Caz. de Barbastro.
Id. de la comp.ll. de ordellanzasl
del Ministerio de Marina., •• \
Pro,""'" ...•...•••.••. " ....1
,103-=JJ~._O__,._D_úm_._l_!)_1_-':"' ..,;,.* 12_]_·U_li....O-:-l_90_3_=_~---.~_......_ """"""""~=-.c-_=""-=",,,,,,==_~,,_,_., ...
oc l. 1demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos añO.8.' Madr!dProcedencia. NOM13RPlS d . r d 190n
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Paieano ! ! •••••••• \ ) Val~ri~noWeylery Santacana Señor .
G O de 2 1\ del 12 terció.. • • • • I> CaslmlIo Romeo y Loma. .
• '. ' 1> Domingo Garda y Fernández. .Relaei6'1~2uese (}ita
" Eduardo :Motta y Miegimolle,
» José Durango y Pardini. ,
;, Miguel :Manso de .Zúñiga y
López de )lontenegro.
~ Enrique lfernández y Rodrí-
gnez de A.rellano.
Pa;eauos .•••••••. ,. , •••••••• 'lI> .Tuan A¡¡;piroz y )liqueo.
., . » José Pereua y Fernánde:.l.
1> José Gutiérrezy de la Torre.
» Ramón Bormúdez de Castro
y Plá.
r
» Francisco :Martín González y
!le la Fuente. ,
» HafaelEchevarríay delCueto.
501<1.0, reg. Húsares d,e PriucesR.\ ;¡ Francisco Jaquotot y Ramó.n.
1 ~ .AJ:¡ionio Tártalo SantamanR. Paisanos, ••.• , •• o • , , •••••••••
. , ) » MlI.iluel Márquez y García.
, ~ Emilio Al varez y Coarasaol'aulltnos••••• o.'·,··· o••••. '\.. l) Aquilino Eleta y Palacios.
l> León Sanz y Cano.
l> Arturo Alonso y Quintero.
Sargento, reg. Inf.a de Zamora.. »José Reigada y Rotlríguez. o
!'aisano... »Salvador S:mdoval y Cótoh.
Saldado reg. InI.a. de Granada.. »Salvador Marín y GÓmez.
, » Luis Rubio y 1\Iéndez.
, • Ricardo Argomániz y Ponce de
l'a.isanos ••• ~ •••• o \ León.
. I • Juan Patoro d'Etchecopar.
» Manuel Matos v Benítez.
Ca~o, reg. lnf.a de Zaragoza.. "l. ~ F~rn~?~o .F.ern.,~~de~ rLUiS.,
Pmsano., ••.••.• ,. • • .• • • • • . .• »FlanClscoCont.rera,lu(,ovantos
Soldado rog. Inf.a de Isabel n.. ), Josó Ortiz y !'tlontalbán.
, '" Ricardo Pasarón y Archaga.
, '1 • Antollio.?-'ur~no y~BeI~jumea.
Paisanos •••.••••••••• , •••.• o. :, Carlos vltOl'la y lhtrCla. Paisanos •••..... , .. , •..• , ••• o
, )} Carlos Romero y ,Gareía de
Leaniz. .
» EmÚio fialas y Fornández.
» l\Ianucll\Iarzo y l)ellicer.
» José ,Monasterio é Ituarte.
» Luis Madariaga y Espin03a. ,
• Jos6 Muñoz y Altes.
l) JuanI.ópezdeLetonaónlanes.
l> AntonioCarpallo y Zargallo.
II Luis Ramos y Winthuyssem.
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fi:ircular. Exomo. Sr.: En vista del resultado de !o¡; .¡S
examenel'l para ingr€soyerificado8 en l~ Academia de Inga-
niel'os, el R~y (q. D. g.) ee ha servido nombrar alumnos de
la misma á loe aspirantes que figuran en In signiente relaoión 1
número 1, que empieza oon D. Andrés Fuenies Pérez y ter-I
mina'con D. Julián Jiménez Millas, y l\ los tres huérfanos de.
militar muerto en campafta, comprendidos en la siguiente 1
re!.IH~~Ón número 2,.. que empieza. con D. Cipriano Vicente 1,
Gallo y termina con D. Vicente García Gambarte.
De realorden. lo digo á V. E. para BU oonocimianto y
demás efectos.. Dios .guarde t\ V. E. muchos años. M;adrid
11 de julio de 1903.
SeñOl· .••
Circular. Excmo. Sr.: En vista del resultado de los
3xt\menes pllra ingreso verificados en la Academia. de Admi.
nistraoi6n Militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar
alumnos ~.e IR, miAlUll á los aspirantes que figuran en la si·
guiente relación núm. 1, que empieza. con D. José Vale.
ro Rubio y termina con D. Antonio Parri de Luque, y á los
tres huédanos de militar rouer>to en campaña, comprendidos
en la sigUIente '.relaoiÓn núm. 2, que empieza con ~DoD
Enrique. Cerrada Noqueira y termina con D. Ricardo Arraco
López.
De rEal orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios gum-de á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1903.
S9fior•••
. RéZ<tcíón Que se cita núm. 1 Rel,ací6a q'ue se cita núm. 1
Procedeucla. ~míRREs Procedencia NOMDRES Oblervacione;
l'OllI1lRES
» Cltsimiro Romero Loma; •.
» Ang,J!1'>Iatosses Zarandona.
:> Antonio Pel'l'i de Luque...
» Andrés González Ballesta.
~ Frl111Cifol(',oAmescuaLanzas.
» Marcelo Ortega Verdagner.
» AU~'::io Vera Fajardo y(Uti~condicio.
Pll ..¡toste \ nal. .
» Adolfo Zaccagnini Wcster·
mayer .
» ::\Iiguel Fonede y Pérez••••
l) Luis Pan~de1'0Sastre......
D. José Valero Rubio .
» Jacinto Vázquez López.•••
» Enrique MeléndezCadalso.
l) José Sebastián Murillo....
rroceden',ia.
Ide.m..•••••..••.••.
Idelll .••...•...•.•...
Guardia Civil de ·la
Com.u.'de Burgos .•
Paisano ·.•....
I!lem•••.•••.•.••••.
PttÍsano '••.•.
Idom •••••.• " ••••••
Idom...•.••....•.•.
Cabo Brig.&. de Tropas
do Sanidad Militar.
Soldndo lU~g. luf.u. de
Sevilht n.O 33 o ••
PaiRltno .
Idenl .
Id' 'm . . \() /
Idem•.••••••.••.•••
a...:- ~
~ :: ~
. ::: ~
.: ~ [
. ~ '"
----------1---....:.-----,---~
Relación que se cita núm. 2
Paisano•............. , D. Enl'ique Cerrada yKoquoira. 1903
Soldado del Batallón Dís"
~i:olinario de Melilla.. » A~dJ.'és Barrada RU¡z.Mateos.11903
Pa1sano................ »Rlcardo Arraco López ..•••. ; 1001
Madrid 11 de julio de 19Q3. .LINARE9
----
ASCENSOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en vista dé ]0 propuesto
por el Director de la Academia de Ingenieros, ha tenido á
bien promover al empleo de segundo teniente alumno á los
diez y ocho alumnos comprendidos en la siguiente relación,
que prinllipia con D. ,':lsé Lópe~ Mancisidor y termina con
D. Ma!';.1~i:; J!:ontlit\l¡; r¡o.'~lández, loa cuales disfrutarán en su
empleo la antjgüedad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y de-
más efectos. moa guarde á V. E. muohos añoB. M8drid
11 de julio de 1903.
í
.¡
» Juan Patero y d' Et.ehccopar.
» 1Iiguel :Manso de Zúñigll, y Ló·
pez Montenc~gro.
Iclelll .••.••......•. " -. . . . • • . . » 'Luis nubio Mélldez.
Alumno Colegio :1\Iaría C1rifltina. »Angel Samper Juan.
Soldado,re~t.oInf.ndc~!elilbt,1. l) José :\loreno 'Greña.
1
»~lodc8tO RlltllcoDíai..
" . " » José l.loya i'TogueJ'ol.1 ,nS!\llll3 ••••.••••.•..••••.• " »Al'scnio .Timénez ii1ontcro.
»-Luis Se1'l'ano Momnjes.
Sold:tdo,regt.oIllf,lLde Moiiila, 1. }) JOHé González Deleito.
PaÍsanü.. • • . • . • . • • ••• . . • • • • • . l) Luü:l l\Iartínnz Pedrllsa.
Idem...... ....••. ,,-José Feliú Vale1'o.
Soldado, regt.o luf.a do Asia.... }) .Tosé ),farles Sivilla.
!
l)'MariaUOAlvarezcampana ?lIa,
t080.
. » Antonio l\fayandia l.Iurillo.
l':usanofl •.•.•.•••••.. " • • • •• • »Fernando I~ecacho y dcEguía.
l)' J osó Ortiz Eéhagüe.
, » Francisco Barberán narduya.
i!argento,';Seccione8 Orllenanzas,I .
'ThIinisjcrio ele In Guerra...... » Francisco López Rodríguez.
( »Ang(\1l\ler.ll.:u(1~~ 'l_ j~)~~.
1» Angel Avill;t1 Ciscar.
paisano¡;: .' ( ~ Josó Ferhálldoz Ladreda y :Me-I
I:.0udez Valdéi'.
» Juliál1 Jiménez Millas,
I;--"""~----R-e-la-c-iO-'1-~-!l~-'e":"'se-ci-ta-n-tí-m-'-:J--------I
-----l'-rO-C-e-ll-eu-c-illo-----¡--:--N-O-)I-n-P.-,];-S-----"
~··_--------I~----------
)'aisllno ....•.••..•'..••...•••. D. C1ipriano Vic~ente Gallo.
Idem , ~ Julio tIbiíl:'. Uruñuela.
Soldado del B.er Batallón luia,ll-
teria de ~Iontafia • . • . •• • • . .• »Vicente García Gambarte.
D. Andrés Fuontes Péroz
» .Tosé Sanjuán Otero.
» José Sorra l'ickman.
» Jual1l'etril'el1a AUl'l'ocoeehea.
, » Anselmo Arenas Ramos. .
l'ail:!anOll • . • . . . . • . . • • • . • • . • • • • »Pascual .Ferll!índez Aceituno.
}) Enrique Alvarl\z Mtlrtínez.
» Tom:is Ardid l~ey.
» ]'raucisco Cerón Montesoro.
\» Manup,l Martín de la Escalera.
Solda.do regt.o Inf.'t de Isabel'la
Clttóliea:.•.. , ...•..... ..•.. ~ José López Otero.
Paif"Rllo. . . • • . . • • • • • . . . . • . . . .. »Josó ArlJizu l'rieto.
Holdacb primer regt.o luf." dA
l.In.rina..•••. ·•..•••. , ••.••.••
Paisano ••........•.•..•....••
31adl'id 11 de júliode 1903.
~. •• &
LI;l\ÁRES Señor Ca{,!tén general de Castilla la Nueva.
Señorea Ordenador de pagos de Guerra y Direotor de la ACB'';;
demia. de Ingenieros.
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LINARES
NOMBRE3Procedencia
Madrid 11 de julio de 1903.
••.0. núm. 161
Pi
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de l~ primera y tercera rsgiones'
cmCULARES y DISPOSICIONES
ele ·laSubseoretllrfa '1 Seociones de .flsto Ministerio 7 de
la.s Direooiones generales .
SECCIÓN DI INSTRUCCIÓN, nECL'01'"k\{~N'rO
'2' DmECCIONEB
COLEGIOS DE RUÉRFANO.3
ASOCIACIÓN DEL COLEGIO DE MAH.fA CRISTINA PARA HUÉRFANOS
DIo; LA INFAN1'ERÍA
1.er Tet. de lnf.a , Alumno... D.•José López Manciaidor.
Alumno...... •..••••.•••... »José Cubillo ~'luiters.
Id"n!. .. •• . .. ... .• •••• • . .. ~ JUEé Cr(,macie.!3 SuftoI.
2.o 'reto de Iof.8: Alumno.... »li'e:lerico :Martin de la .rosca·
lera..
» Juan Gómez Jiménez.
» Román G1\l1tier Atienza.
)) FI'anciAco n.¡)df"\~o Carraeco.
'» J I'¡;;;ÚS Romero l\IolE-zum.
J José CombeUes Bl'1rgos.
llJosé de Ar.osta J Tobar.
Alumnos l) MllnueidelaC!!.JzaíayBayo.
» Enrique Arrillágllo López.
» EJii'!ai.'doAepillzuMencha.;J8.
l} José de Al'ancibia yLebario.
» Joaquín Tprllzóna Avihóp.
:4 Cr1stóbll-l GonzUez de Agui.
lar y Fern.1nd€z Golfin.
Soldado de Inf.a. aJ.umno. ••• II Andrés Fernéndez Alballl.t.
2.° Ttlt. de Inta Alumno.... » Mariano Monterde Rernan-
dez.
~~laci6n QWl Re cita. ~ Manuel Uopis Ruiz, el de Vad Ras míU1.. 50, D. Pedro Cárceles
_____________':"""' ,,= ~ Ortiz; comandantes del batallón Cazadores de Barbastro núm. 4~
1D.Victoi'iano Calvo l\lancho, el de Cazadores de Madrid nÚI11, 2,
D. Ricardo Lóp¡1z Ortega y el del regimiento Infantería de León
núm. 3R, D. Torcl1ato Dlaz MerrYi capitanes del regimiento Infan~
tería·del Rey núm. 1, D. Francisco Mol de Alba, el de Sabaya mí-
mero 6, D. Maximiliano de la Dehesa López y el de Vad Ras nú~
mero 60, D. Pedro Calvo García¡ primer teniente del regimi0nta
de Asturias núm. 31, D. Plluro Ripoll l'Jarnzola¡ segundos·tenientea
de Cazadores de Madrid núm. 2, D. Eloy lhmzálcz Simeoni y 131. de
I3l1rbaetro núm. 4. D. Eusebio Ouesta del Sol y como secretario el
comandante !lel Oolegio de Huérfauos de Maria Cristina, D. Gtl.<
briel Yepes Carnicer, no habiendo asistido el coronel delTeglmien-
to Infa¿:tería de Asturias núm. ¡n, por hallarse de guardia ea Pa.
lado, el de iguf\l cla,Ae del de Covadonga núm. 40, por tener que
~ presidir un concurso en su cuerpo, ni el comandante de O¡¡ZadoreB
l. Las N;¡",~~s núm 10, D. Eduardo López Nufio :\loreno, por haber
~ marchado al tiro con su batallón. Leida ei acta de la sesión :mt€~
~ rior, fuá aprobada. El señor presidente ordenó ~e diera lectura á
~ un expediente escolar inetmído contra el huérfano D. Frallci~co
ft Jimeno Moreno, como reincidente en ftlltas graves; résultando lÍo
la vez prúbada en el mIsmo, otra cometida pi)r el huérfano don
Prudencio Catalán Soler, y después de un detenido examen, 1&
Junta da Gobierno, de acuerdo con el dictamen emitido por el Con·
sejo de disciplina formado por la Junta facultativa del Oolegio,
impuso al alumno primeramente mencionado, la expulsión del
Oolegiocon pérdiu:;, de derecho á nuevo ingreso y disfrute de pen-
sIón, debiendo vó'):ificarse dicha expulsión al frente de sus compll.-
fier0s; y al alumno D. Prudencio Catalán 801ér, 15 d.i!ls de arresto
en' la corrección y apercibImiento para ser expulsado del E~kblo­
cimiento sin previa form:¡,ción de expediente, caso de reinciden-
cia. Advirtió el sofior presidente que se iba á tratar de la refo:ma
de algunos artículos del-reglamento por aconsejarlo así razones de
conveniencia nacidas de la práctica en S11 aplicación, cediendo la
palabra al sefior coronel director para que diera explicación lle
éstos: habló ptltneram~ntede la necesidad de la Teforma de com-
pañíáB con 6speGÍaliduclla de los filiados: Luego de evitar el que
'p.or los huérfanos ó sus madres se elijan con frecuencia disti:otus
carreras, artes 1Í oficios de las que lomaron antes y abl\ndona:o. p0r
su gueto, lo. (,Ual no sólo es altamente perjudicial para ellos sinQ
también para los intereses morales y materiales de la AAociaci611,
CUYOR fines no pueden verse cumplidos por entero; y asimIsmo, de
que el c&stigo para cIert:>s faltas debiera imponer.¡;e illln('diatR:meIl~
te sin esperar á. la tramItación de expediente, á fin de eyitar con
ello, muchas veces, mayores males entre éstos el de inducir á actos
tumultullrioB de indi;¡eiplina por el antor Ó RutOl'eS de aquéllaB~
que aun cuand<:> recluíd.)s en la corrección, el ai.. lamiento no pue-
de Ber absoluto por deficiencias del local de~tinado á t~sos fines•
.Una vez terminada la discusión de estos temas, la· .Junta acordó
proponer, variar en la forma que se expresa los artículos siguien~
tes:
Art. 3.° Los huéÍlmos VárónéS consHtuirán un batallón de CUn.
-trocollipaflías.-La primera compafiía, e!ltará formada por loa
alumnos que excedan de quince años do edad.-La f:wgunda, po~
loa de trece á. quince.-La t~\'cera, por los que cuenten do diez á-
trece.-La cuarta, por los de ocho á diez.
Art. e.o Los alumnos¡;21 como las madres ó tutores, serán co)'].-
sultados para la cRrrera, arte 1Í oficio que los primeros han de se-
guir, de las que se proporciona enseñanza en el Colegio y si !lO
ma¡¡ife"~:li.'f.:¡¡eiilección por alguna determinad:\, el ,i1l'eetor de
acuerdo con la Junta de profesores, los matriculará en las materias
necesarias para el ingreso, en una de las Cll.neras del Estado cuno
preparación pueda darse en el Estabiecimiento ó los d~stin'aiá"al
aprendizaje de artes ú oficios que se adquieran en el mismo. La.
eiección de a9uéllos, ó el destino dd director con la .Junta df') prQ~
fesores, será mapelable y en el caso de qua por el alumno Ó su lU"
D;lilia se quisiera variar el acuerdo, causará el aiumno baja ea nre.
sentes y Be le concederá licencia con pensión, hasta la bllja tlefi-
nitiva po~' cumplir la edad reglamentaria, siempre que ¡¡U conduc-
ta haya sido bueua, sin que durante ese tiempo tenga. derecho So
i reingresar en el Colegio.· ..
e Al propó..ito de evitar gastos y mal ejemplo, se tendrá presan-I~ te qua el huérfano que estudie dos afios seguidos el millmo cursa. Elin resu(tado satisfactorio, no podrá estudiarlo por tercera. vez,debiendo lmtonccs dedicarse exclusivamente al aprendizaje det uno de los oficios que en ell'cglamento se expresan, y en el caso
de no hallarse conforme ó que estándolo no demostrara en el pe-
lÍodode un afio la aplicación necesaria para aprenderlo, causará
baja definitiva en el Colegio sin otras formalidades que 111. pro-
pUesta justificativa, hecha por el coronel Director y la aprobación
del General Presidente.
El alumno que ~in habOl'se dedicado ant~s á curllar otro& es~n-
dios, pase desue que complete la ins~rucciónprimaria, á un taller
para aprender oficio y demuestre aplicación y buen deseo cuanllo
en ellto. caso no hiciera relativo'l adelantos en el primer ~ffO, po~
d~'á coucddérselA otro más, en armonia con lo establecido para lo!!!
que Da dedic'an á ",studios.
Art. 7.~ Los huérfanos que deseen seguir la carrerll,de laR m'-
mas, desC\e lacla¡¡1;J de SOldado y ¡'eunan llw CQndicionea detl:ll'mi~
lECCIÓN :DI ABt1K'rOB GElql~ALls É INCIDENOIAS
DESTINOS
, )'1x,<lmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo·
ner que el comandante del regimiehto Iufanterfa de Sevill!\
núrn.33, D. Victoriano Sánchez, Delgado y Alegre, p¡:lse á
.prestar sua servicios á la Comiei6Ir liquidadora del batallón
VoluntarioB de Madrid, afecta al regitniento del Rey núme-
ro 1, en vllcante que existe de su olase.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
11 de julio de 1903.
;Aeta tutmero 13.-En la plaza de l\Iadl'id á los 22 dias del mes
d~ Junio de 1903, se reunió el Ooni!l()jo de Gobierno de la Asocia-
Cl?n del Oolegio de Maria Cl'istin!l para huérfanos de la Infantería
aSistiendo bajo la presidencia del Excmo. Sr. Gf>neral Jefe de l~
Sección de Instruccion, Reclutamiento y Direcciones D. Enrique
de Orozco de la PUAnte, como vocale~, los coroneles dAl regimifm- e
to Infantería de Saboya núm. G, D. L",opnldo :ManRo l\lmiel y Di- ,
rector del Ool,egio de Huérfanos de Maria. Cristina, D. Jnan SanI
P.edro Cea¡ tenientes coroneles dell'egim.iento Infanteria de Astu-
f1ali núm. 31, D. Policarpo DíaZó Cllpillal el del Rey núm. l~ don
~\¡.;.\
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Peseta!. Ct:l.
TAI"LER¡lB 1>ElL DmÓIilTO DE LA. GVERRA
Del duque de Connaught en ,su viaje á esta corte pa-
ra asistir á la Jura del Rey ••••••••••••. , "••••••
Del ~a8ino militar de Barcalona _
Cuota extraordinaria de los sel'lores jefes y oficiales
del r~imientoInfantería de TolE\do núm. 86, en el
día de la PatI'oEla.. _.•••.••••.••••••..•.•.•..••
I'¡<Jem' d!3 los de I.sah~l II D,úm. lJ2 en Igu!!l día, ......ldem de los de la zona de Valladolid núm. 86. porIgual motivo ..•.......•.. " .•.....•••.•• , ..•••lIdero de los del regimiento de Otumba núm. 49, en
el mismo día..••..•••.••.••••.•••••••.••••••••
La Junta acordó dar las gracias á los donantes.
No habiendo más asuntos de que tratar se lev8n~ J_allelllóD.-
El secretario, Gabriol Ytlpes.-V.o B.O, El general presidente; En.
rique de Orozco.
j
~i Colegio, se elijan con arreglo al reglamento de éstos, prescindien-
do de la escala de aApirantes que se formó para ello en vlata del
1
resultado poco satisfactorio obtenido. -
Siendo vatio!! los inconvenientes que se pr~entan para tomar
bafios los huérfanos de ambos sexos yendo en colectividad y muy
escasas la8 vontajas conseguidas con eete sistema, se acordó va·
Iriar en la form~ siguiente el arto 207.--Los huérfanos ¡j, qole~essus familtas desean llevar á tom:Lr bafios y les sean necesarios ájnicio ·del médlc-o del Establecimiento, obtendrán licencia ccn la -.pensión reglamentaria durante el tiempo que' estén en ellos, slem-1 pre que r.crediten ~encontrarse en el. punto para donde les fué-eonw
I cedida. . -
i A 'propues~,.del Coronel Director y para dotar al Colegio de .
1
todo!! los medios necesarios nI fin de que la ense1'lanza dada en él
_sea. lo mlÍ.s Bólida y provechos!l. posible, se acol'dó aumentar 108 ta-
lleres de c;trpintería y cerrajeríl\ y montar otro de hojalatería: ha·
. bilitar locales para los gabinetes de Física, Química é Historia
Natural, ampllando la clase de electricidad: construir estantería
pal'll. la biblioteca y gabinete de lectura y que á los huérfanos va-
rones que sigan la carrera de música, lo mismo que se hace con las
niñas, !¡e les ¡natricule en-el CODilervatorio de esta corte.
. Iiizo pres~nte t.ambién elsejlor Coronel Director, que para. faci·
litar los trabajotl de imprenta y desarrollar lo más posible su in~
aus~rl!l."pl'ecis.aque la caja de la Asociación hiciese á esta un ano
t~cipo de ~O.OOO pesetas en calidad de reintegrable con los bene-
1
licios que 'se obtengll,n; el Generc.l Presidente, expuso á la Junta la
conveniencia de'te!1eT _siempre en la euenta corrle~te del Banco,
de Espafia, la ~(':nJ;idad suficiente para pagar dos presupuestos .al
Colegio, y que. comcda que existía en la actualidad no alcan'Zaba
á ella, lo manifestaba parl1 que acordase la Junta, la cual esti-
, mando la necesidad de fomentar la imprenta y considerando que
Ila existencia 611 cuenta corriente se aproximaba á lOS dos presu·puestos, !Qconcedió: igualmente se concedió auxilio para irá ha·cer \tilO de las aguas de Toja, á la huérfana D." Clotílde Pelaez.que padece de lupus en vnrias regiones del cuerpo, en vista de lai necesidad que, tiene de ellas y de los pocos recursos con que cuen-
- tao Y por último, se dispuso que á los alumnos del Colegio admi·
tidos en las academias en que hayan de ser externos,les se;áabo-
nada la pensión diaria de tres pesetas, haciéndose este abono so-
lamente á aquellos que se compruebe que carecen en absoluto de
otros recursos. -
Diose conocimiento de varios expedientes. de un,pflcial prime-
ro del cuerpo de oficinas militares, de escribientes del mismo cuer-
po y de nn guardia alabardero, en qne solicitan ser socios del Cole-
gio de Maria Cristina, por haber pertenecido antel'iormeote alar-
roa de Infantería, denegándose esta petición, con arreglo al arto 2()
del reglamento orgánIco del Colegio; y 8e procedió á dar lectura de
los donativos hechos al mismo, desde la celebración de la última..
Junta, siendo estos:
Dadas en lO. Ley de Reclutamiento, podrán sentar plaza en el cuer·-
po que elijan ingresando como 'Voluntarios, con las ventajaEl que
se consignan en este regla~nto en la parte concerniente á aque·
110s. Los que deseen seguir la misma carrerll, ingre@ándo directa-
mente en las academias militl1res, recibirán en al Colegio la pre·
paración completa, para tomar parte en las convocatorias que S6
anuncien.
Art. 126. Todoll los aspirantes á ingreso en el Colegio, que figu·
ren en la escala y tengan las condiciones eJ¡:lgidas_para-la admisión
de voluntarios, podrán ingreellr en los cuerpos del Ejército, con
las mito'm:IB ventajas qne SI'! conceden á los huérf:mofl presentes
en el EstablecllDientoy que se enumeran en los arts. 146 y si-
guientes que tratan de t'se particular.
Art. 146. Los huérfanos que con arrE'.glo á lo preceptuado en
el p.rt. 7.°, ingresen en el Ejército en clase de voluntarios, ~erán
eXI'.roinarlo!! al cumplir .seis mesE'S de servicio, de las materias
comprendidas en el.plan de estudios que rija para las escuelall
regimentales en lo concerniente á lOS-BOldados alumnos aspirantes
á cabos, y siendo aprobados por el tribunal constituído en el cuero
po en que sirvan, serán ascendidos á dicho empleo.
-Art.147. Los alumnos del ColE'glo ó aspira~tes.de la escala
que .ngresen como soldados en los cuerpos, percibirán por"cuenta
de la Asociación, la diferencia entre el ilpporte de su haber como
liloldado ó cabo, que les será Batifecho por el cuerpo y una pesetl!-
diaria.• E!!ta pensión, dejarán de percibirla al ascenso á sargento,
ó antes si fueran desaprobados en los exámenes que han de tlllfrir,
siendo 18 dessprobadó.\l por CaUl!8 de desaplicación ó mala con-
ducta.
Art. 158, Los alumnos presentea en el Colegio, cuando -deban
march:u' para incorporarse á los cuerpos en que soliciten ingresar
como voluntarios, recibirán en concepto de auxili.o de marcha y
con cargo á los fondos de la Asociación, la cantidad de diez p~se'
tae los que hayan de trasludarse -á localidades que !le hallen
dentro de 1:1. región; quince pesetas los que vayan á puntos de
otra región y veinticinco los que 'deban pasar para efectuarlo á 18s
1slad ayacentos é pcÍ!;esiones de Africa.
Art. 159. Los jefes de los cnerpos donde ingtesen como voiun·
t&rloslos alumnos del Colegio ó aspirantes de la escala, darán no-
ticias al Director del Colegio, tail pronto como fueran admitidos, é
-igualmente, le comunicarán los aB!:enSOB sucesivos que puedan ir
obteniendo, y cuantas visicitudes convenga conocer en el Estable-
cimiento.
Párrafo 3.0 del arto 184. Para ello será suficiento que la Junta
facultativa, bajo la presidencia del Coronel Director, acuerde por
unanimidad de votos, proponer la oxpulsión al Generul Presidente,
el que!Oi la falta juzgnde afectase á la disdplina y buen orden del
Eetablecimienro, dispondrá deRde Illego la baja provisional é in·
mediata de los alumnos comprendido!! en el fallo, sin perjuicio de
dar luego cuenta al Consejo de Gobierno, para la aprobación defi-
nitiva. <
El Consejo podrá acordar según los casos, que el expul!1ado
pierde todos los derechos ó que se le conced:\'.licenci~Coh ~ensión
'bnstn cumplir la edad reglamentaria, pero sin que por ningun con·
cepto vuelva al Colegio. -
Se _suprimirán ~o~ arts. 152 al 167 inclusive, con~ernientesá
la compali.fa de clases; .'
. :Dadl;l también cuenta á -la Junta de q1,1e hll, h{tpido algunos
huérfanos que se han fugado del Colegio regresando Juego 111 mis-
mo, sin probar que la falta obedeciese á moti.v_oalguno just¡;fie.ado,
y que este caso no 6e halla previsto- en el rliglamentp, ~e.d~spus:o
que el,huérfc.no que por priml;lra vez la cometiel'Jl.,- $E,de.cas~lgará
con quince díiLs de arresto en la _corrección y)a'-segunda con la
expulsión del Colegio sin derecho l\ percibir p~D6ión y sin previa
formación de expediente, hallándose- comprendJdo8 en es~e _caso
los que habiéndose ausentado 'np se presentasen en el término de
un mes. - -, •.
'Con el fin de cubrir.lo antes posible las vaca¡:¡.~es que ocnrran
en el Colegio, quedó aprobado ~l ,que los llamamientoll se hagan
cuatrlmeBtral~enteen vez de -p..pr semestres !lQmOe8 hace 8hor~, _
quedando así ID04ipcado el ar~. 1~8.. _ _.
AproMae del mismo lllodo que los elr"Vien~ p¡¡,iBanOB pam 4:1
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